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Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση του τμήματος Νομική για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 περιλαμβάνει τους πίνακες της ΑΔΙΠ οι οποίοι 
καλύπτουν μια σειρά από στοιχεία απογραφικού χαρακτήρα για όλες τις λειτουργίες του τμήματος  ως προς τα οριζόμενα κριτήρια από το άρθρο 
3 του Νόμου 3374/2005, δηλαδή: 
 Τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά) 
 Το εκπαιδευτικό έργο 
 Το ερευνητικό έργο 
 Τις άλλες υπηρεσίες του τμήματος 
Η συγκέντρωση των στοιχείων της εσωτερικής έκθεσης συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: 
1. Στην αποτύπωση της συνολικής εικόνας λειτουργίας του τμήματος. 
2. Στην συνεχή παρακολούθηση στοιχείων και δεικτών που διασφαλίζουν την ποιότητα του έργου που επιτελείται στο τμήμα. 
3. Στην σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης η οποία θα υποβληθεί στη ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και στην ΑΔΙΠ. 
Τα μέλη της ΟΜΕΑ του τμήματος που είχαν την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης ήταν οι εξής 
 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε από την Ομάδα Εσωτερικής αποτίμησης (εφεξής ΟΜΕΑ), που ορίστηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος την 7-10- 2009 Νομικής και αποτελείται από τα εξής μέλη: 
Καθηγητή Θεόδωρο Φορτσάκη, Πρόεδρο του Τμήματος 
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Καθηγήτρια ∆ιονυσία Καλλινίκου, Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος, 
Καθηγητή Λεωνίδα Κοτσαλή, 
Αναπληρωτή Καθηγητή (ήδη Καθηγητή) Γεώργιο Ορφανίδη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελευθερία Παπαγιάννη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη ∆ιβάνη, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλειο Χριστιανό, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδη, 
Μέλος ΕΕ∆ΙΠ Αλέξανδρο Βαρβέρη, 
Μέλος ΕΤΕΠ Ειρήνη Χαλκιαδάκη, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα Φεβρωνία Λαζαρίδου, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα Μαρίνα Μπράβου, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα Κωνσταντίνα Μητσοπούλου, 
Επιστημονική Συνεργάτιδα Άννα Συριοπούλου, 
Ειδικό Επιστήμονα Μανώλη Περάκη, 
Εκπρόσωπο φοιτητών Νίκο Σιγαλό. 
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Ακολουθούν οι πίνακες με τα στοιχεία της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης του τμήματος για τη μεταβατική περίοδο 2009-2010 
  
 
Πίνακας - Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 
Κωδικός - ΜΑΘΗΜΑ 
  
Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών  ∆ιδάσκοντες (Συνεργάτες) 
Υποχρεωτικό / κατ' 
επιλογήν 
Αξιολόγηση από 
φοιτητή(Ναι / Όχι)  
            
402000-Ιστορία του 
∆ικαίου. www.law.uoa.gr 75 
Ι. Βελισσαροπούλου, 
Κ. Μπουρδράρα, 
Α. ∆ημοπούλου, 
Ε. Παπαγιάννη, 
∆. Καράμπελας Υποχρεωτικό Ναι 
402001- Συνταγματικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  75-76  
Κ. Μαυριάς, Γ. Γεραπετρίτης, 
Σ. Φλογαΐτης, Α. Παντελής, 
Σ. Βλαχόπουλος, 
Φ. Σπυρόπουλος, Ι. ∆ρόσος, 
Α. ∆ημητρόπουλος, Π.-
Μ. Ευστρατίου, Θ. Αντωνίου, 
Ε. Κουτσίμπου  Υποχρεωτικό Ναι 
402002- Γενικές Αρχές 
Αστικού ∆ικαίου. www.law.uoa.gr 76-77  
Κ. Χριστακάκου, 
Ι. Καράκωστας, Κ. Ρούσσος, 
Ε. ∆ακορώνια, Θ. Λύτρας, 
Ι. Κονδύλη, Π. Παπαρσενίου, 
Ε. Πούλου, Γ. Μεντής, 
Κ. Καραγιάννης, 
Ζ. Τσολακίδης, 
Μ. Αντωνοπούλου, Υποχρεωτικό   Ναι 
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Κ. Μητσοπούλου, 
Γ. Αντωνόπουλος 
402003-Εισαγωγή 
στην Επιστήμη του 
∆ικαίου. www.law.uoa.gr  77  
Κ. Παπαγεωργίου, 
Β. Βουστάκης Υποχρεωτικό   Ναι 
402004-Οικογενειακό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr 77-78  
Α. Παπαχρίστου, 
∆. Καλλινίκου, 
∆. Παπαδοπούλου, 
Χ. Σταμπέλου, Γ. Λέκκας, 
Μ. Μπράβου, Ε. Τσιρογιάννη, 
Π. Νικολόπουλος, 
Γ. Γεωργιάδης, 
Φ. Ευαγγελίδου Υποχρεωτικό Οχι 
402005-Γενικό Ποινικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  78  
Λ. Κοτσαλής, Α. Λιούρδη, 
Γ. Τριανταφύλλου, 
Α. ∆ιονυσοπούλου, 
Χ. Μυλωνόπυολος, 
∆. Κούπης, Ν. ∆ημητράτος  Υποχρεωτικό Ναι 
402006-∆ημόσιο 
∆ιεθνές ∆ίκαιο. inernational.law.uoa.gr 78  
A. Μπρεδήμας, Α. Γιόκαρης, 
Λ.-Α. Σισιλιάνος, Φ. Παζαρτζή, 
Μ. Γαβουνέλη Υποχρεωτικό  Ναι 
402007-Γενικό 
∆ιοικητικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  79  
Σ. Φλογαΐτης, 
Π. Μουζουράκη,  
Π.-Μ. Ευστρατίου, Γ. Σιούτη, 
Κ. Γιαννακόπουλος, 
Θ. Φορτσάκης, Β. Κονδύλης Υποχρεωτικό    
402008-Εμπράγματο 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr 79  
Ι. Καράκωστας, 
Κ. Χριστακάκου, Ε. Πούλου, 
∆. Λιάππης, Γ. Μεντής, 
Ε. ∆ακορώνια, Γ. Γεωργιάδης Υποχρεωτικό Ναι 
 402009-Γενικό 
Ενοχικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  79  
Π. Παπανικολάου, 
∆. Παπαδοπούλου, 
Μ. Αυγουστιανάκης, 
Χ. Σταμπέλου, 
Κ. Χριστοδούλου, ∆. Λιάππης, 
Α. Καραμπατζός, 
Ζ. Τσολακίδης, Μ. Μπράβου  Υποχρεωτικό Ναι  
402010-Ειδικό Ποινικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr 80  
Λ. Κοτσαλής, Α. ∆ημάκης, 
Α. ∆ιονυσοπούλου, 
Χ. Μυλωνόπουλος, 
∆. Κιούπης, Ν. ∆ημητράτος Υποχρεωτικό  Ναι 
402011-Εμπορικό 
∆ίκαιο (Γενικό Μέρος, 
Βιομηχανική www.law.uoa.gr   80 
∆. Τζουγανάτος, 
Η. Σουφλερός, 
Γ. Μιχαλόπουλος, Υποχρεωτικό  Ναι 
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Ιδιοκτησία). Α. Μικρουλέα, 
∆. Χριστοδούλου, 
Ε. Μαστρομανώλης, 
Χ. Χρυσάνθης 
402012-Ευρωπαϊκό 
∆ίκαιο. emporiko.law.uoa.gr/html/emporiko.html 81  
Ν. Σκανδάμης, Β. Χριστιανός, 
Μ. Κουσκουνά, 
Ε. Παπαδοπούλου  Υποχρεωτικό  οχι 
 402013-Ειδικό 
Ενοχικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  81  
Ι. Καράκωστας, Α. Χιωτέλλης, 
Κ. Ρούσσος, 
Μ. Αυγουστιανάκης, 
Α. Πελλένη, Π. Παπαρσενίου, 
Α. Καραμπατζός, 
Κ. Μητσοπούλου, 
Μ. Αντωνοπούλου, Γ. Μεντής, 
Κ. Καραγιάννης  Υποχρεωτικό   
402014-Ατομικά και 
Κοινωνικά ∆ικαιώματα. www.law.uoa.gr 82  
Α. ∆ημητρόπουλος, 
Σ. Φλογαΐτης, Β. Κονδύλης, 
Θ. Αντωνίου, 
Φ. Σπυρόπουλος, 
Σ. Τσακυράκης  Υποχρεωτικό    
402015-Πολιτική 
∆ικονομία Ι 
(Οργάνωση των 
∆ικαστηρίων, 
∆ιαγνωστική 
∆ιαδικασία, Απόδειξη).  www.law.uoa.gr  82-83  
Γ. Ορφανίδης, 
Κ. Πολυζωγόπουλος, 
Φ. Τριανταφύλλου-
Αλμπανίδου, ∆. Τσικρικάς, 
Ι. ∆εληκωστόπουλος, 
Ν. Κλαμαρής, Γ. Σινανίδης, 
Σ. Πανταζόπουλος, Ε. Γκέλης, 
Κ. Γιαννόπουλος  Υποχρεωτικό  Ναι 
402016-Ποινική 
∆ικονομία. www.law.uoa.gr 83  
Η. Αναγνωστόπουλος, 
Α. Τζανετής, 
Π. Βασιλακόπουλος, 
Α. Λιούρδη, 
Γ .Τριανταφύλλου  Υποχρεωτικό Ναι 
402017-Κληρονομικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  83-84  
Κ. Ρούσσος, Β. Βάθης, 
Π. Παπαρσενίου, 
Κ. Μητσοπούλου, Ι. Κονδύλη, 
∆. Παπαδοπούλου, 
Α. Πελλένη, Γ. Λέκκας, 
Μ. Αντωνοπούλου, 
Γ. Γεωργιάδης  Υποχρεωτικό Ναι  
402018-∆ιοικητική 
∆ικονομία. www.law.uoa.gr  84 
Μ.-Π. Ευστρατίου, 
Κ. Γιαννακόπουλος, 
Π. Λαζαράτος, Γ. ∆ελλής Υποχρεωτικό  Ναι  
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402019-∆ίκαιο των 
Εμπορικών Εταιρειών. www.law.uoa.gr 84 
Ε. Περάκης, Χ. Χρυσάνθης, 
Γ. Σωτηρόπουλος, 
Ε. Μαστρομανώλης Υποχρεωτικό Ναι 
402020-∆ίκαιο 
Αξιογράφων. Emporiko.law.uoa.gr  84-85 
Κ. Μπέτζιου- Κάμτσιου, 
Γ. Αθανασίου, Χ. Χρυσάνθης Υποχρεωτικό  Όχι 
402021-Ατομικό 
Εργατικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr 85 
Γ. Λεβέντης, 
Κ. Μπακόπουλος, 
∆. Τραυλός-Τζανετάτος, 
Κ. Παπαδημητρίου Υποχρεωτικό Όχι 
402022-Εφαρμογές 
∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 
international.law.uoa.gr/ 
programma_spoudon/efarmoges.htm 85-86 
Ν. Σκανδάμης, Α. Γιόκαρης, 
Β. Χριστιανός, Φ.Παπαρτζή, 
Μ. Κουσκουνά, Ε.-
Ρ. Παπαδοπούλου  Υποχρεωτικό Ναι 
402023-Πολιτική 
∆ικονομία ΙΙ (Ένδικα 
Μέσα, Αναγκαστική 
Εκτέλεση. www.law.uoa.gr 86 
Γ. Ορφανίδης, 
Σ. Πανταζόπουλος, 
Γ. Σινανίδης, Ν. Κατηφόρης, 
Ν. Κλαμαρής, 
Φ. Τριανταφύλλου-
Αλμπανίδου, ∆. Τσικρικάς, 
Ε. Γκέλης, 
Ι. ∆εληκωστόπουλος Υποχρεωτικό  Ναι 
Φιλοσοφία του ∆ικαίου. www.law.uoa.gr  86 
Π. Σούρλας, 
Φ. Βασιλόγιαννης Υποχρεωτικό  Ναι 
402025-Ιδιωτικό 
∆ιεθνές ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr 86-87 
Σ. Βρέλλης, Χ. Παμπούκης, 
Χ. Τσούκα, Π. Αδαμοπούλου, 
Ι. Θωμά Υποχρεωτικό Ναι 
402026-Συλλογικό 
Εργατικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  87 
∆. Τραυλός-Τζανετάτος, 
Κ. Παπαδημητρίου, 
Γ. Λεβέντης, Κ. Μπακόπουλος  Υποχρεωτικό Ναι 
402027-Εφαρμογές 
Αστικού ∆ικαίου. www.law.uoa.gr 87 
Α. Παπαχρίστου, 
∆. Καλλινίκου, 
Μ. Αυγουστιανάκης, 
Γ. Λέκκας, Π. Νικολόπουλος, 
Φ. Ευαγγελίδου, Κ. Ρούσσος, 
Β. Βάθης, Κ. Χριστακάκου, 
Κ. Χριστοδούλου, Γ. Μεντής, 
Κ. Καραγιάννης, 
Π. Παπανικολάου, 
Χ. Σταμπέλου, Ε. Πούλου, 
∆. Λιάππης, Γ. Γεωργιάδης, 
Ι. Καράκωστας, 
Ε. ∆ακορώνια, Θ. Λύτρας, 
Α. Καραμπατζός, 
Ζ. Τσολακίδης Υποχρεωτικό  Ναι 
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402028-Εφαρμογές 
∆ημοσίου ∆ικαίου. www.law.uoa.gr  87-88 
Ν. Αλιβιζάτος, Γ. ∆ελλής, 
Ι. Ηλιοπούλου-Στράγγα, 
Π. Λαζαράτος, 
Α. ∆ημητρόπουλος, 
Ζ. Παπαϊωάννου-
Παπαθανασίουμ Α. Παντελής, 
Κ. Γιαννακόπουλος, 
Γ. Γεραπετρίτης Υποχρεωτικό   
402029-Εφαρμογές 
Πολιτικής ∆ικονομίας www.law.uoa.gr 88 
Ν. Κλαμαρής, ∆. Τσικρικάς, 
Γ. Σινανίδης, Ν. Κατηφόρης, 
Κ. Γιαννόπουλος, 
Γ. Ορφανίδης, 
Κ. Πολυζωγόπουλος, 
Φ. Τριανταφύλλου-
Αλμπανίδου, 
Ι. ∆εληκωστόπουλος, 
Ε. Γκέλης Υποχρεωτικό Ναι 
402030-Εφαρμογές 
Ποινικού ∆ικαίου – 
Ποινικής ∆ικονομίας. poiniko.law.uoa.gr  88 
Λ. Κοτσαλής, 
Η. Αναγνωστόπουλος, 
Α. Λιούρδη, Α. ∆ημάκης, 
Γ. Τριανταφύλλου, 
Α. ∆ιονυσοπούλου, 
Χ. Μυλωνόπουλος, Ν. Λίβος, 
Α. Τζαννετής  Υποχρεωτικό Ναι 
40ΥΕ12-Πνευματική 
Ιδιοκτησία. www.law.uoa.gr 92 
∆. Καλλινίκου, Α. Χιωτέλλης, 
Κ. Καραγιάννης, 
Π. Νικολόπουλος 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ28-Ρωμαϊκό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  91 
Ε. Παπαγιάννη, 
Κ. Μπουρδάρα, 
Α. ∆ημοπούλου, 
∆. Καράμπελας 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ06-Ελληνική 
Πολιτική και 
Συνταγματική Ιστορία. www.law.uoa.gr 96 
Ν. Αλιβιζάτος, Ι. Κονιδάρης, 
Σ. Βλαχόπουλος 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ01-Γενική 
Πολιτειολογία. www.law.uoa.gr  88-89 Σ. Τσακυράκης 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  
40ΥΕ18-Ιστορία 
Πολιτικών και 
Συνταγματικών 
Θεσμών (διατομεακό). www.law.uoa.gr 89-90 Θ. Αντωνίου, Γ. Γεραπετρίτης 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  
40ΥΕ17-
Εγκληματολογία. www.law.uoa.gr  96-97 
Ν. Κουράκης, Μ. Κρανιδιώτη, 
Ε. Παπαθανασόπουλος, 
Μ. Μαυρής 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
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40ΥΕ08-∆ιεθνείς 
Οργανισμοί. www.law.uoa.gr 99 
Α. Μπρεδήμας, Α.-
Λ. Σισιλιάνος 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ03-Ασφαλιστικό 
∆ίκαιο. emporiko.law.uoa.gr 92 ∆. Χριστοδούλου 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Όχι 
40ΥΕ10-Κοινωνιολογία 
του ∆ικαίου. www.law.uoa.gr 89 
Α. Παπαχρίστου, 
Ε. Ρεθυμιωτάκη 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Όχι 
40ΥΕ19-
Κοινοβουλευτικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  94 
Κ. Μαυριάς, Γ. Γεραπετρίτης, 
Θ. Αντωνίου 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  
40ΥΕ20-∆ιεθνής 
Προστασία 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων. www.law.uoa.gr 100 
Λ.-Α. Σισιλιάνος, 
Μ. Γαβουνέλη 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  
40ΥΕ27-Εκκλησιαστικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  90-91 Ι. Κονιδάρης 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ02-Ναυτικό 
∆ίκαιο. emporiko.law.uoa.gr 91 
Λ. Αθανασίου, 
∆. Χριστοδούλου 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ21-Ειδικό 
∆ιοικητικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  95 
Ζ. Παπαθανασίου- 
Παπαϊωάννου, Β. Κονδύλης 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ07-Ποινική 
Καταστολή – 
Σωφρονιστική. www.law.uoa.gr 97-98 
Ν. Κουράκης, Α.-
Ι. Τζαννετάκη, 
Ε. Παπαθανασόπουλος 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ13-∆ίκαιο 
Εμπορικών 
Συμβάσεων. emporiko.law.uoa.gr/html/empsimvaseon.html 92 
Η. Σουφλερός, 
∆. Χριστοδούλου, 
Ε. Μαστρομανώλης 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Όχι 
40ΥΕ14-Ασφαλιστικά 
Μέτρα – Εκούσια 
∆ικαιοδοσία – Ειδικές 
∆ιαδικασίες. www.law.uoa.gr 93 
Ν. Κλαμαρής, Γ. Ορφανίδης, 
Κ. Πολυζωγόπουλος, 
∆. Τσικρικάς, Ε. Γκέλης, 
Κ. Γιαννόπουλος 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ15-∆ίκαιο 
Κοινωνικής Ασφάλειας. www.law.uoa.gr  95 
Π. Παπαρρηγοπούλου, 
Κ. Κρεμαλής 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Όχι 
40ΥΕ29-∆ικαστική 
Ψυχολογία και 
Ψυχιατρική. www.law.uoa.gr 98-99 Λ. Κοτσάλης, ∆. Κιούπης 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ30-∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ίκαιο 
(διατομεακό). www.law.uoa.gr  99 
Α. Γιόκαρης, Φ. Παζαρτζή, 
Χ. Μυλωνόπουλος, 
Γ. Τριανταφύλλου, 
Ν. ∆ημητράτος 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  
40ΥΕ22-Κοινοτικό 
Οικονομικό ∆ίκαιο. international.law.uoa.gr/programma_spoudon/ed.htm 100 
Ν. Σκανδάμης, Β. Χριστιανός, 
Μ. Κουσκουνά, Ε.-
Ρ. Παπαδοπούλου 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Όχι 
40ΥΕ11-Πτωχευτικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  91-92 
Γ. Μιχαλόπουλος, 
Κ. Μπέτζιου-Κάμτσιου 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
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40ΥΕ24-∆ίκαιο 
Εκμεταλλεύσεως. www.law.uoa.gr 92 
Γ. Λεβέντης, ∆. Τραυλός-
Τζανετάτος, 
Κ. Παπαδημητρίου, 
Κ. Μπακόπουλος 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Όχι 
40ΥΕ04-∆ίκαιο 
Περιβάλλοντος 
(διατομεακό). www.law.uoa.gr  92-93 
Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη,  
Ε. ∆ακορώνια, Ε. Πούλου,  
Γ. Μεντής, Γ. ∆ελλής 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ23-Χωροταξικό 
και Πολεοδομικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr 96 Π.-Μ. Ευστρατίου 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ16-Ειδικοί 
Ποινικοί Νόμοι. poiniko.law.uoa.gr  97 Ν. Λίβος, Α. ∆ιονυσοπούλου 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Όχι 
40ΥΕ05-Φορολογικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr 93 
Θ. Φορτσάκης, 
Π. Μουζουράκη 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής Ναι 
40ΥΕ09-Μεθοδολογία 
του ∆ικαίου. www.law.uoa.gr  89 
Π. Σούρλας, Β. Βουτσάκης, 
Φ. Βασιλόγιαννης 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  
40ΥΕ25-∆ίκαιο 
Οικονομικής 
Εγκληματικότητας. www.law.uoa.gr 98 
Ν. Κουράκης, 
Α. ∆ιονυσοπούλου 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  
40ΥΕ26-∆ίκαιο 
∆ιεθνών Συναλλαγών. www.law.uoa.gr  99-100 
Σ. Βρέλλης, Χ. Παμπούκης, 
Χ. Τσούκα 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  
402057-Πολιτική 
Επιστήμη. www.law.uoa.gr 101 Χ. Λυριντζής Ελεύθερης Επιλογής  
402058-Πολιτική 
Οικονομία. www.law.uoa.gr  101 Μ. Κουντούρης Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
 402059-Γενική 
Κοινωνιολογία. www.law.uoa.gr 101 
Α. Παπαχρίστου, 
Ε. Ρεθυμιωτάκη Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402060-Αρχαία 
Ελληνικά ∆ίκαια. www.law.uoa.gr  101 Α. Χέλμης, ∆. Καράμπελας Ελεύθερης Επιλογής  
402061-Ιστορία 
Εξωτερικής Πολιτικής. www.law.uoa.gr 101 Ε. ∆ιβάνη Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402096-Ιστορία 
Πολιτικών Ιδεών. www.law.uoa.gr  101 Κ. Μαυριάς, Θ. Αντωνίου Ελεύθερης Επιλογής  
402064-Ποινικό ∆ίκαιο 
Ανηλίκων. www.law.uoa.gr 101-102 
Ν. Κουράκης, Μ. Κρανιδιώτη, 
Α.-Ι. Τζαννετάκη, Μ. Μαυρής, 
Ε. Παπαθανασόπουλος Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402066-Βυζαντινό 
∆ίκαιο και ∆ίκαιο των 
Νεότερων Χρόνων. www.law.uoa.gr  102 
Ε. Παπαγιάννη, 
Κ. Μπουρδάρα Ελεύθερης Επιλογής  
402104-∆ίκαιο και 
Οικονομία. www.phs.uoa.gr/!ahatzis/lawecon.htm 109 Γ. Λέκκας, Α. Χατζής Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402101-Ποινική και 
εγκληματολογική www.law.uoa.gr  103 Ν. Κουράκης, Φ. Μηλιώνη Ελεύθερης Επιλογής  
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προσέγγιση του φύλου 
στο πλαίσιο του 
εθνικού και 
ευρωπαϊκού δικαίου. 
402102-Το ζήτημα του 
φύλου και της έμφυλης 
διαφοράς στον 
ελληνικό χώρο: 
Ανθρωπολογικές και 
ιστορικές προσεγγίσεις 
των δικαιικών 
θεσμίσεων και 
αναπαραστάσεων 
(ΕΠΕΑΕΚ). www.law.uoa.gr 103 Α. Χέλμης Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402100-Η Νομική 
ισότητα των φύλων 
στα Κράτη μέλη της 
Ε.Ε. σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο (ΕΠΕΑΕΚ). www.law.uoa.gr  102 Θ. Αντωνίου, Α. Καλούδη Ελεύθερης Επιλογής  
402103-Η θεσμική 
αποτύπωση της 
λειτουργίας του φύλου 
στην Κοινωνική 
πολιτική (ΕΠΕΑΕΚ). www.law.uoa.gr 103 Π. Παπαρρηγοπούλου Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402067-Συγκριτικό 
∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  103-104 Ε. Μουσταϊρα Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402069-∆ίκαιο Μέσων 
Ενημερώσεως – 
Επικοινωνίας 
(διατομεακό). www.law.uoa.gr 104 
Ι. Καράκωστας, Α. Γιόκαρης, 
Π. Μουζουράκη, 
Α. Καραμπατζός Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402098-Ανακριτική. www.law.uoa.gr  104-105 
Ν. Κουράκης, Μ. Κρανιδιώτη, 
Ε. Παπαθανασόπουλος Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402070-Τραπεζικό 
∆ίκαιο. emporiko.law.uoa.gr/html/trapeziko.html 105 Α. Μικρουλέα Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402071-∆ίκαιο 
Αλλοδαπών. www.law.uoa.gr  105 
Σ. Βρέλλης, Χ. Παμπούκης, 
Χ. Τσούκα, Π. Αδαμοπούλου Ελεύθερης Επιλογής  
402105-Ειδικά θέματα 
∆ικαίου Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας και 
ανταγωνισμού. www.law.uoa.gr 105 
∆. Τζουγανάτος, 
Ε. Μαστρομανώλης Ελεύθερης Επιλογής  
402073-Ιατρικό ∆ίκαιο 
(διατομεακό). www.law.uoa.gr  106 
∆. Παπαδοπούλου, 
Λ. Κοτσαλής, Α. Λιούρδη, 
Θ. Λύτρας, 
Π. Παπαρρηγοπούλου, Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
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Κ. Κρεμαλής 
402074-Αεροπορικό 
∆ίκαιο (διατομεακό). www.law.uoa.gr 107 Α. Γιόκαρης, Χ. Χρυσάνθης Ελεύθερης Επιλογής  
402077-Οργάνωση 
των Εκκλησιών και 
∆ιεθνείς 
Εκκλησιαστικοί 
Οργανισμοί. www.law.uoa.gr  107 Β. Λεονταρίτου Ελεύθερης Επιλογής  
402092-Ειδικά Θέματα 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. www.law.uoa.gr 111 
Ν. Σκανδάμης, Β. Χριστιανός, 
Μ. Κουσκουνά, Ε.-
Ρ. Παπαδοπούλου Ελεύθερης Επιλογής  
402078-∆ιεθνές 
Οικονομικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  107 Α. Μπρεδήμας Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402079-∆ιαιτησία – 
∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό 
(κοινοτικό και 
συγκριτικό) Αστικό 
∆ικονομικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr 108 
Ν. Κλαμαρής, Γ. Ορφανίδης, 
Φ. Τριανταφύλλου-
Αλμπανίδου, ∆. Τσικρικάς, 
Κ. Γιαννόπουλος Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402080-Σύγχρονες 
Μορφές Πιστωτικών 
Συναλλαγών και 
Τρόποι Ασφάλισης των 
Πιστώσεων. www.law.uoa.gr  108 Κ. Χριστακάκου, Θ. Λύτρας Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402082-Σεμινάριο 
Εργατικού ∆ικαίου. www.law.uoa.gr 109 
Γ. Λεβέντης, 
Κ. Μπακόπουλος, 
∆. Τραυλός-Τζανετάτος, 
Κ. Παπαδημητρίου Ελεύθερης Επιλογής  
402083-Σεμινάριο 
Εμπορικού ∆ικαίου. emporiko.law.uoa.gr/html/seminario.html  109 
Ε. Περάκης, Η. Σουφλερός, 
Γ. Σωτηρόπουλος Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402084-Σεμινάριο 
Πολιτικής ∆ικονομίας. www.law.uoa.gr 109 
Ν. Κλαμαρής, Γ. Ορφανίδης, 
Κ. Πολυζωγόπουλος, 
Φ. Τριανταφύλλου-
Αλμπανίδου, 
Σ. Πανταζόπουλος, 
∆. Τσικρικάς, Γ. Σινανίδης, 
Ν. Κατηφόρης, 
Ι. ∆εληκωστόπουλος, 
Ε. Γκέλης, Κ. Γιαννόπουλος Ελεύθερης Επιλογής  
402085-Σεμινάριο 
∆ημοσίου ∆ικαίου. www.law.uoa.gr  109-110 
Ν. Αλιβιζάτος, 
Κ. Γιαννακόπουλος, 
Ι. Ηλιοπούλου-Στράγγα, 
Γ. ∆ελλής, Κ. Κρεμαλής, 
Π. Παπαρρηγοπούλου Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
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402089-Σεμινάριο 
∆ημοσίου ∆ιεθνούς 
∆ικαίου. www.law.uoa.gr 111 Φ. Παζαρτζή Ελεύθερης Επιλογής  
402065-Αθλητικό 
∆ίκαιο (διατομεακό). www.law.uoa.gr  108 
Μ. Αυγουστιανάκης, 
Α. Καραμπατζός, Α. Μαλάτος, 
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος (με 
εποπτεία Ν. Κλαμαρή) Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402095-Νομική 
Πληροφορική 
(διατομεακό). www.law.uoa.gr 108 Π. Σούρλας, Γ. Γιαννόπουλος Ελεύθερης Επιλογής  
402097-Εισαγωγή στη 
Χρηματοοικονομική 
Λογιστική και ανάλυση 
των Λογιστικών 
Καταστάσεων. www.law.uoa.gr  108 Ν. Νιάρχος, Ν. Ηρειώτης Ελεύθερης Επιλογής  
402081-Σεμινάριο 
Αστικού ∆ικαίου. www.law.uoa.gr 109 
Κ. Χριστακάκου, 
Ε. ∆ακορώνια, Γ. Μεντής, 
Γ. Λέκκας, Ζ. Τσολακίδης,  Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402086-Ανώτερο 
Σεμινάριο Ποινικών 
Επιστημών. forumcriminalis.blogspot.com  110 
Χ. Μυλωνόπουλος (και όλα τα 
μέλη ∆ΕΠ του Τομέα κατά 
περίπτωση) Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402087-Σεμινάριο 
Ιστορίας, Φιλοσοφίας 
και Κοινωνιολογίας του 
∆ικαίου. www.law.uoa.gr  110 
Α. Παπαχρίστου, Α. Χέλμης, 
Ε. Ρεθμυμιωτάκη Ελεύθερης Επιλογής Όχι 
402088-Σεμινάριο 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. www.law.uoa.gr 110-111 
Ν. Σκανδάμης, Β. Χριστιανός, 
Μ. Κουσκουνά, Ε.-
Ρ. Παπαδοπούλου Ελεύθερης Επιλογής  
402090-Σεμινάριο 
Ιδιωτικού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου. www.law.uoa.gr  111 Σ. Βρέλλης Ελεύθερης Επιλογής Ναι 
402099-∆ιεθνές και 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 
Περιβάλλοντος 
(διατομεακό). www.law.uoa.gr  111-112 
Γ. Σιούτη, Μ. Γαβουνέλη, 
Γ. ∆ελλής Ελεύθερης Επιλογής  
Ευρωπαϊκό 
Συνταγματικό ∆ίκαιο. www.law.uoa.gr  103 Ι. Ηλιοπούλου – Στράγγα Ελεύθερης Επιλογής  
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Μάθημα Πολλαπλή βιβλιογραφία 
Σύνολο 
ωρών 
∆ιδακτικές 
μονάδες 
Υπόβαθρου (Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής(ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων (Α∆) 
Κορμού (Κο) 
Ειδίκευσης (Ε) 
Κατεύθυνσης (Κα) 
Αριθμός φοιτητών 
που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 
Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 
Μέσων Ναι/Όχι 
Αριθμός Φοιτητών 
που πέρασε 
επιτυχώς στην 
κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 
402000-Ιστορία του 
∆ικαίου. Ναι 3+1 3 
 
Υποχρεωτικό 5.633 
Ναι 
3346 
 402001-
Συνταγματικό 
∆ίκαιο. Ναι 5+2 6 
 
Υποχρεωτικό 4.648 
Ναι  
3354 
 
402002- Γενικές 
Αρχές Αστικού 
∆ικαίου. Ναι 5+2 6  
ΥΠ 
Υποχρεωτικό  4.646 
Ναι 
3341  
402003-Εισαγωγή 
στην Επιστήμη του 
∆ικαίου. Όχι 3+1 3 
 
Υποχρεωτικό 4.740 
Ναι 
3277 
402004-
Οικογενειακό 
∆ίκαιο.  4+1 4 
 
Υποχρεωτικό 4.191 
Ναι 
3424 
402005-Γενικό 
Ποινικό ∆ίκαιο. Ναι 5+2 6 
 
Υποχρεωτικό  8.219 
Ναι 
3533 
402006-∆ημόσιο 
∆ιεθνές ∆ίκαιο. Όχι 5+2 6 
 
Υποχρεωτικό 5.516 
Όχι 
3387 
402007-Γενικό 
∆ιοικητικό ∆ίκαιο.  5+2 6 
 
Υποχρεωτικό 7.210 
 
3581 
402008-
Εμπράγματο 
∆ίκαιο. Ναι 4+2 5 
ΥΠ 
Υποχρεωτικό  5.087 
Ναι 
3481 
 402009-Γενικό 
Ενοχικό ∆ίκαιο.  5+2 6 
 
Υποχρεωτικό 5.310 
 
3524 
402010-Ειδικό 
Ποινικό ∆ίκαιο. Ναι 5+2 6 
 
Υποχρεωτικό 7.831 
Ναι 
3759 
402011-Εμπορικό 
∆ίκαιο (Γενικό 
Μέρος, Βιομηχανική 
Ιδιοκτησία). Ναι 4+2 5 
 
Υποχρεωτικό  6.202 
Όχι 
3842 
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402012-Ευρωπαϊκό 
∆ίκαιο.  4+1 4 
 
Υποχρεωτικό 6.819 
 
3637 
402013-Ειδικό 
Ενοχικό ∆ίκαιο. Ναι 4+1 4 
 
Υποχρεωτικό 5.241 
Ναι 
3473 
402014-Ατομικά και 
Κοινωνικά 
∆ικαιώματα.  5+1 5 
 
Υποχρεωτικό  5.149 
 
4042 
402015-Πολιτική 
∆ικονομία Ι 
(Οργάνωση των 
∆ικαστηρίων, 
∆ιαγνωστική 
∆ιαδικασία, 
Απόδειξη). Ναι 4+2 5 
 
Υποχρεωτικό 8.798 
Όχι 
3728 
402016-Ποινική 
∆ικονομία. Ναι 5+2 6 
       Y 
Υποχρεωτικό 8.078 
Ναι 
4106 
402017-
Κληρονομικό 
∆ίκαιο. Ναι 4+1 4 
 
Υποχρεωτικό  5.721 
Ναι 
3807 
402018-∆ιοικητική 
∆ικονομία.  4+1 4 
 
Υποχρεωτικό 6.988 
 
3958 
402019-∆ίκαιο των 
Εμπορικών 
Εταιρειών. Ναι 4+1 4 
 
Υποχρεωτικό 8.041 
Ναι 
4196 
402020-∆ίκαιο 
Αξιογράφων. Ναι 4+1 4 
ΕΠ 
Υποχρεωτικό  6.148 
Ναι 
3918 
402021-Ατομικό 
Εργατικό ∆ίκαιο.  4+1 4 
 
Υποχρεωτικό 4.955 
Ναι 
3860 
402022-Εφαρμογές 
∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκού 
∆ικαίου. Ναι 3 3 
 
Υποχρεωτικό 7.470 
Ναι 
3816 
402023-Πολιτική 
∆ικονομία ΙΙ 
(Ένδικα Μέσα, 
Αναγκαστική 
Εκτέλεση). Ναι 4+1 4 
 
Υποχρεωτικό  9.306 
 
 
 
 
Όχι 4205 
Φιλοσοφία του 
∆ικαίου. Ναι 3+1 3 
 
Υποχρεωτικό 5.643 
Ναι 
4279 
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402025-Ιδιωτικό 
∆ιεθνές ∆ίκαιο.  5+1 5 
 
Υποχρεωτικό 6.598 
 
4296 
402026-Συλλογικό 
Εργατικό ∆ίκαιο.  4+1 4 
 
Υποχρεωτικό  5.305 
Ναι 
4131 
402027-Εφαρμογές 
Αστικού ∆ικαίου.  6 6 
 
Υποχρεωτικό 5.807 
 
4039 
402028-Εφαρμογές 
∆ημοσίου ∆ικαίου. Ναι 6+1 6 
Y 
Υποχρεωτικό 7.220 
Ναι 
4259 
402029-Εφαρμογές 
Πολιτικής 
∆ικονομίας. Ναι 3 3 
 
Υποχρεωτικό  8.511 
Όχι  
4123 
402030-Εφαρμογές 
Ποινικού ∆ικαίου – 
Ποινικής 
∆ικονομίας. Ναι 6 6 
 
Υποχρεωτικό 11.292 
Ναι 
4238 
40YE12-Πνευματική 
Ιδιοκτησία. Ναι 3+1 3 
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής 3.319 
Ναι 
2943 
40YE28-Ρωμαϊκό 
∆ίκαιο. Ναι 3+1 3 
ΥΠ Υποχρεωτικής 
Επιλογής 281 
Ναι 
204 
40YE06-Ελληνική 
Πολιτική και 
Συνταγματική 
Ιστορία.  3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 341 
 
229 
40YE01-Γενική 
Πολιτειολογία.  3+1 3 
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής 210 
 
172 
40YE18-Ιστορία 
Πολιτικών και 
Συνταγματικών 
Θεσμών 
(διατομεακό).  3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 553 
 
536 
40YE17-
Εγκληματολογία. Ναι 3+1 3 
ΥΠ Υποχρεωτικής 
Επιλογής 3.398 
Ναι 
2680 
40YE08-∆ιεθνείς 
Οργανισμοί. Όχι 3+1 3 
ΕΠ Υποχρεωτικής 
Επιλογής 2.167 
Ναι 
1720 
40YE03-
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο. Ναι 3+1 3 
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής 134 
 
109 
40YE10-
Κοινωνιολογία του Ναι 3+1 3 
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής 2.385 
Ναι 
1814 
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∆ικαίου. 
40YE19-
Κοινοβουλευτικό 
∆ίκαιο.  3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 4.056 
 
3965 
40YE20-∆ιεθνής 
Προστασία 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων.  3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 2.152 
 
1794 
40YE27-
Εκκλησιαστικό 
∆ίκαιο.  3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 1.641 
 
1199 
40YE02-Ναυτικό 
∆ίκαιο. Ναι 3+1 3 
ΕΠ Υποχρεωτικής 
Επιλογής 238 
Ναι 
165 
40TE21-Ειδικό 
∆ιοικητικό ∆ίκαιο. Ναι 3+1 3 
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής 385 
Ναι 
335 
40YE07-Ποινική 
Καταστολή – 
Σωφρονιστική. Ναι 3+1 3 
ΕΠ 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 1.023 
Ναι 
764 
40YE13-∆ίκαιο 
Εμπορικών 
Συμβάσεων. Ναι 3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 67 
Ναι 
47 
40YE14-
Ασφαλιστικά Μέτρα 
– Εκούσια 
∆ικαιοδοσία – 
Ειδικές ∆ιαδικασίες. Ναι 3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 636 
Όχι 
424 
40YE15-∆ίκαιο 
Κοινωνικής 
Ασφάλειας. Ναι 3+1 3 
ΥΠ 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 65 
Ναι 
58 
40YE29-∆ικαστική 
Ψυχολογία και 
Ψυχιατρική. Ναι 3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 1.556 
Ναι 
1375 
40YE30-∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ίκαιο 
(διατομεακό).  3+1 3 
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής 280 
 
251 
40YE22-Κοινοτικό 
Οικονομικό ∆ίκαιο. Ναι 3+1 3 
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής 888 
Ναι 
740 
40YE11-  3+1 3  Υποχρεωτικής 1.842  1277 
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Πτωχευτικό ∆ίκαιο. Επιλογής 
40YE24-∆ίκαιο 
Εκμεταλλεύσεως.  3+1 3 
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής 4.057 
Ναι 
3441 
40YE04-∆ίκαιο 
Περιβάλλοντος 
(διατομεακό).    3+1 3  
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  581 
 
430  
40YE23-
Χωροταξικό και 
Πολεοδομικό 
∆ίκαιο.    3+1 3  
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  113 
 
74  
40YE16-Ειδικοί 
Ποινικοί Νόμοι. Ναι  3+1 3  
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής  155 
Ναι 
112  
40YE05-
Φορολογικό ∆ίκαιο. Όχι   3+1 3  
 Υποχρεωτικής 
Επιλογής  398 
Ναι 
278  
40YE09-
Μεθοδολογία του 
∆ικαίου. Ναι  3+1 3  
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  558 
Ναι 
430  
40YE25-∆ίκαιο 
Οικονομικής 
Εγκληματικότητας.   3+1 3  
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  88 
 
73  
40YE26-∆ίκαιο 
∆ιεθνών 
Συναλλαγών.   3+1 3  
 
Υποχρεωτικής 
Επιλογής  157 
 
 155 
402057-Πολιτική 
Επιστήμη.   3 3  
 Ελεύθερης 
Επιλογής   1.165 
 
802  
402058-Πολιτική 
Οικονομία.   3 3  
 Ελεύθερης 
Επιλογής    47 
 
38  
 402059-Γενική 
Κοινωνιολογία. Ναι 3  3  
 Ελεύθερης 
Επιλογής   1.078 
Ναι 
696  
402060-Αρχαία 
Ελληνικά ∆ίκαια. Ναι  3 3  
ΥΠ Ελεύθερης 
Επιλογής    710 
Ναι 
 651 
402061-Ιστορία 
Εξωτερικής 
Πολιτικής. Ναι  3 3  
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   355 
Ναι 
290  
402096-Ιστορία 
Πολιτικών Ιδεών.    3 3  
 Ελεύθερης 
Επιλογής   3.509  
 
3335  
402064-Ποινικό 
∆ίκαιο Ανηλίκων. Ναι 3 3 
ΕΠ Ελεύθερης 
Επιλογής  1.113 
Ναι 
900 
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402066-Βυζαντινό 
∆ίκαιο και ∆ίκαιο 
των Νεότερων 
Χρόνων.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   60 
 
44 
402104-∆ίκαιο και 
Οικονομία. Ναι 3 3 
 Ελεύθερης 
Επιλογής  152 
Ναι 
135 
402101-Ποινική και 
εγκληματολογική 
προσέγγιση του 
φύλου στο πλαίσιο 
του εθνικού και 
ευρωπαϊκού 
δικαίου.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   1.767 
 
1611 
402102-Το ζήτημα 
του φύλου και της 
έμφυλης διαφοράς 
στον ελληνικό 
χώρο: 
Ανθρωπολογικές 
και ιστορικές 
προσεγγίσεις των 
δικαιικών 
θεσμίσεων και 
αναπαραστάσεων 
(ΕΠΕΑΕΚ). Ναι 3 3 
Α∆ 
Ελεύθερης 
Επιλογής  80 
Ναι 
80 
402100-Η Νομική 
ισότητα των φύλων 
στα Κράτη μέλη της 
Ε.Ε. σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο (ΕΠΕΑΕΚ).  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   128 
 
126 
402103-Η θεσμική 
αποτύπωση της 
λειτουργίας του 
φύλου στην 
Κοινωνική πολιτική 
(ΕΠΕΑΕΚ). Ναι 3 3 
ΓΓ 
Ελεύθερης 
Επιλογής  33 
Ναι 
33 
402067-Συγκριτικό 
∆ίκαιο.  3 3 
 Ελεύθερης 
Επιλογής   564 
 
418 
402069-∆ίκαιο Ναι 3 3  Ελεύθερης 191 Ναι 105 
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Μέσων 
Ενημερώσεως – 
Επικοινωνίας 
(διατομεακό). 
Επιλογής  
402098-Ανακριτική. Ναι 3 3 
ΕΠ Ελεύθερης 
Επιλογής   2.645 
Ναι 
 
402070-Τραπεζικό 
∆ίκαιο. Ναι 3 3 
 Ελεύθερης 
Επιλογής  137 
Ναι 
132 
402071-∆ίκαιο 
Αλλοδαπών.  3 3 
 Ελεύθερης 
Επιλογής   461 
 
343 
402105-Ειδικά 
θέματα ∆ικαίου 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας και 
ανταγωνισμού.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  11 
 
10 
402073-Ιατρικό 
∆ίκαιο 
(∆ιατομεακό). Ναι 3 3 
ΥΠ 
Ελεύθερης 
Επιλογής   304 
Ναι 
287 
402074-
Αεροπορικό ∆ίκαιο 
(∆ιατομεακό).  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  22 
 
19 
402077-Οργάνωση 
των Εκκλησιών και 
∆ιεθνείς 
Εκκλησιαστικοί 
Οργανισμοί.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   186 
 
156 
402092-Ειδικά 
Θέματα 
Ευρωπαϊκού 
∆ικαίου.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  17 
 
17 
402078-∆ιεθνές 
Οικονομικό ∆ίκαιο. Όχι 3 3 
ΕΠ Ελεύθερης 
Επιλογής   56 
Ναι 
34 
402079-∆ιαιτησία – 
∆ιεθνές και 
Ευρωπαϊκό 
(κοινοτικό και 
συγκριτικό) Αστικό 
∆ικονομικό ∆ίκαιο.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  46 
Ναι 
41 
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402080-Σύγχρονες 
Μορφές 
Πιστωτικών 
Συναλλαγών και 
Τρόποι Ασφάλισης 
των Πιστώσεων. Ναι 3 3 
 
 
 
 
 
ΕΠ 
Ελεύθερης 
Επιλογής   80 
 
 
 
 
 
Ναι 77 
402082-Σεμινάριο 
Εργατικού ∆ικαίου.  3 3 
 Ελεύθερης 
Επιλογής  322 
 
322 
402083-Σεμινάριο 
Εμπορικού ∆ικαίου. Ναι 3 3 
 Ελεύθερης 
Επιλογής   120 
Ναι 
118 
402084-Σεμινάριο 
Πολιτικής 
∆ικονομίας.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  58 
 
56 
402085-Σεμινάριο 
∆ημοσίου ∆ικαίου 
(Κοινονικής 
Ασφάλειας & 
Υγείας). Ναι 3 3 
 
 
 
 
Α∆ 
Ελεύθερης 
Επιλογής   199 
 
 
 
 
Ναι 199 
402089-Σεμινάριο 
∆ημοσίου ∆ιεθνούς 
∆ικαίου.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  91 
 
 
402065-Αθλητικό 
∆ίκαιο 
(∆ιατομεακό). Ναι 3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   698 
Ναι 
529 
402095-Νομική 
Πληροφορική 
(∆ιατομεακό). Ναι 3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  158 
Ναι 
143 
402097-Εισαγωγή 
στη 
Χρηματοοικονομική 
Λογιστική και 
ανάλυση των 
Λογιστικών 
Καταστάσεων.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   49 
 
48 
402081-Σεμινάριο 
Αστικού ∆ικαίου. Ναι 3 3 
 Ελεύθερης 
Επιλογής  186 
Ναι 
186 
402086-Ανώτερο 
Σεμινάριο Ποινικών 
Επιστημών. Ναι 3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   101 
Ναι 
101 
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402087-Σεμινάριο 
Ιστορίας, 
Φιλοσοφίας και 
Κοινωνιολογίας του 
∆ικαίου. Ναι 3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  61 
Ναι 
61 
402088-Σεμινάριο 
Ευρωπαϊκού 
∆ικαίου.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   49 
 
49 
402090-Σεμινάριο 
Ιδιωτικού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου. Ναι 3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής  19 
Ναι 
19 
402099-∆ιεθνές και 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 
Περιβάλλοντος 
(∆ιατομεακό).  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής   68 
 
68 
Σεμινάριο ∆ημοσίου 
∆ικαίου.  3 3 
 Ελεύθερης 
Επιλογής   
 
 
Ευρωπαϊκό 
Συνταγματικό 
∆ίκαιο.  3 3 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής    
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ΠΙΝΑΚΑΣ:  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Τίτλος ΠΜΣ: «ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ» 
Mάθημα 
  
  
Ιστότοπος 
  
  
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
∆ιδάσκοντες 
 
(Συνεργάτες) 
Υποχρεωτικό / 
  
Κατ' επιλογήν 
Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι / Όχι) 
∆ιαλέξεις 
  
  
              
∆ίκαιο τραπεζικών συναλλαγών.   
Α. Γεωργιάδης, 
Α. Χιωτέλλης, Θ. Λύτρας, 
Γ. Λέκκας, Κ. Καραγιάννης Υποχρεωτικό   
Ηλεκτρονικό Αστικό ∆ίκαιο.   
Μ. Σταθόπουλος 
Κ. Χριστοδούλου, 
Γ. Γεωργιάδης Γ. Λέκκας Υποχρεωτικό   
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.   
Ι. Καράκωστας, 
Α. Χιωτέλης, Α. Πελλένη, 
Α. Τσεβάς, 
Λ. Καραμπατζός Υποχρεωτικό   
Ζητήματα αδικοπραξίας και το 
βάρος απόδειξης στην αστική 
ευθύνη και η σημασία του για την 
(νομοθετική και νομολογιακή) 
διάπλαση της.   
Φ. ∆ωρής, Θ. Λύτρας, 
Ζ. Τσολακίδης, με τη 
συνεργασία μελών του 
διδακτικού προσωπικού 
του Α΄ Τομέα του 
Τμήματος Νομικής του 
∆ΠΘ Υποχρεωτικό   
Η ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσεων 
σε συγκριτική εξέταση.   
∆. Παπαδοπούλου, 
Μ. Αυγουστιανάκης, 
Ε. Πούλου Υποχρεωτικό   
∆ίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης.   
Ι. Ανδρουλιδάκη, 
Α. Πελλένη, Θ. Λύτρας, 
Ζ. Σπυροπούλου Υποχρεωτικό   
 Θεσμοί αγγλοσαξονικού και 
αμερικανικού δικαίου.     
Ι. Ανδρουλιδάκη, 
Ι. Σπυριδάκης, 
∆. Παπαδοπούλου, Υποχρεωτικό     
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Ε. ∆ακορώνια, Γ. Λέκκας, 
Γ. Γεωργιάδης, 
Μ. Μπράβου 
Κοινοτικό αστικό δίκαιο.     
Μ. Σταθόπουλος, 
Ι. Καράκωστας, 
∆. Παπαδοπούλου, 
Β. Χριστιάνος, 
Μ. Αυγουστιανάκης, 
Κ. Χριστοδούλου, 
Π. Παπαρσενίου, 
Ε. Πούλου, Γ. Μέντης, 
Α. Καραμπατζός Υποχρεωτικό     
Ζητήματα αδικοπραξίας και το 
βάρος απόδειξης στην αστική 
ευθύνη και η σημασία του για την 
(νομοθετική και νομολογιακή) 
διάπλαση της.     
Φ. ∆ωρής, Θ. Λύτρας, 
Ζ. Τσολακίδης Υποχρεωτικό     
 Κτηματολόγιο.     Φ. ∆ωρής, Ζ. Τσολακίδης Υποχρεωτικό     
 Σύγχρονες εξελίξεις στην 
πνευματική ιδιοκτησία και τα 
συγγενικά δικαιώματα.     
∆. Καλλινίκου, 
Α. Χιωτέλλης Υποχρεωτικό     
∆εδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και αστικού δικαίου.     
Φ. ∆ωρής, 
Α. Παπαχρίστου, 
∆. Καλλινίκου, Γ. Μεντής Υποχρεωτικό     
Νέες Μορφές Συμβάσεων της 
σύγχρονης οικονομίας.     
Θ. Λύτρας, Γ. Γεωργιάδης, 
Β. Βάθης, 
Π. Παπαρσενίου Υποχρεωτικό     
Ερμηνεία νόμων και δικαιοπραξιών.     
Π. Παπανικολάου, 
Κ. Χριστοδούλου, 
Λ. Λιάπης, Γ. Λέκκας, 
Α. Καραμπατζός, Υποχρεωτικό     
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Φ. ∆ωρής, 
Κ. Χριστακάκου, 
Ι. Κονδύλη, Γ. Μεντής, 
Κ. Καραγιάννης, 
Ζ. Τσολακίδης 
Σύγχρονα προβλήματα 
Οικογενειακού ∆ικαίου.     
Θ. Παπαχρίστου, 
∆. Καλλινίκου, 
∆. Παπαδοπούλου, 
Γ. Λέκκας, Φ. Ευαγγελίδου Υποχρεωτικό     
 
 
 
 
 
 
Τίτλος ΠΜΣ «Β΄ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ» 
Mάθημα 
  
  
Ιστότοπος 
  
  
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
∆ιδάσκοντες 
 
(Συνεργάτες) 
Υποχρεωτικό / 
  
Κατ'επιλογήν 
Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι / Όχι) 
∆ιαλέξεις 
  
 
              
Η χερσαία, θαλάσσια και 
εναέρια μεταφορά 
προσώπων και πραγμάτων, 
καθώς και η ασφαλιστική 
κάλυψη των σχετικών με αυτή 
κινδύνων. Όχι Όχι 
Α. Αντάπασης, ∆. Χριστοδούλου, 
Χ. Χρυσάνθης Υποχρεωτικό  Όχι  
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Εισαγωγή στη λογιστική και 
χρηματοοικονομική 
οργάνωση της επιχείρησης. Όχι Ναι  Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος  Υποχρεωτικό Όχι   
 Ζητήματα Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού http://emporiko.law.uoa.gr/html/pms.html   Ναι  
∆. Τζουγανάτος, Α. Μικρουλέα, 
Ε. Μαστρομανώλης Υποχρεωτικό  Όχι   
Συλλογικές διαδικασίες 
(ζητήματα πτωχευτικής και 
εξυγιαντικής διαδικασίας). Όχι Ναι  
Ε. Περάκης, 
Γ. Μιχαλόπουλος, 
Κ.Κάμτσιου-Μπέτσιου  Υποχρεωτικό  Όχι   
Ζητήματα του δικαίου των 
εταιρειών. Όχι  Ναι  
Ν. Ρόκας, Γ. Σωτηρόπουλος, 
∆. Χριστοδούλου  Υποχρεωτικό  Όχι   
∆ίκαιο χρηματιστηρίων και 
κεφαλαιαγοράς.  Όχι Ναι  
∆. Τζουγανάτος, 
Γ. Μιχαλόπουλος, Α. Μικρουλέα, 
Χ. Χρυσάνθης  Υποχρεωτικό Ναι    
Η γενική θεωρία του 
δικονομικού δικαίου-τα 
συνταγματικά θεμέλια του 
δικονομικού δικαίου.     
Γ. Ορφανίδης, 
Σ. Πανταζόπουλος, Γ. Σινανίδης, 
Ν. Κατηφόρης, Ε. Γκέλης  Υποχρεωτικό     
Η διεθνής διάσταση του 
δικονομικού δικαίου.     
Ν. Κλαμαρής, 
Κ. Πολυζωγόπουλος, 
Φ. Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, 
∆.Τσικρικάς, 
Ι. ∆εληκωστόπουλος, 
Κ. Γιαννόπουλος Υποχρεωτικό     
Η δικαστική απόφαση ως 
δικαιοδοτικη κρίση και ως 
εκτελεστός τίτλος.     
Ν. Κλαμαρής, Γ. Ορφανίδης, 
Φ. Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, 
Σ. Πανταζόπουλος, 
Ι. ∆εληκωστόπουλος, Ε. Γκέλης Υποχρεωτικό     
Επίκαιρα ζητήματα πολιτικής 
δικονομίας.     
Ν. Κλαμαρής, 
Κ. Πολυζωγόπουλος, 
∆. Τσικρικάς, Γ. Σινανίδης, 
Ν. Κατηφόρης, Κ. Γιαννόπουλος Υποχρεωτικό     
∆ιεθνές Εργατικό ∆ίκαιο     
∆. Τραυλός-Τζανετάτος, 
Γ. Λεβέντης, Κ. Παπαδημητρίου,
Κ. Μπακόπουλος,Σ. Μουδόπουλος Υποχρεωτικό     
∆υναμική πηγών του 
εργατικού δικαίου     Κ. Παπαδημητρίου Υποχρεωτικό     
Ειδικά θέματα από το ∆ίκαιο 
της Εκμετάλλευσης     Γ. Λεβέντης Υποχρεωτικό     
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Προβλήματα ισορροπίας και 
οριοθέτησης Συλλογικής 
αυτονομίας και Κρατικού 
παρεμβατισμού.     ∆. Τραυλός-Τζανετάτος Υποχρεωτικό     
 
 
Τίτλος ΠΜΣ «Β΄ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ» 
Μάθημα 
Πολλαπλή 
βιβλιογραφία 
Σύνολο 
ωρών 
∆ιδακτικές 
μονάδες 
Υπόβαθρου(Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής (ΕΠ) 
Γενικών Γνώσεων 
(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων (Α∆) 
Κορμού (Κο) 
Ειδίκευσης (Ε) 
Κατεύθυνσης (Κα) 
Εγγεγραμμένοι 
φοιτητές 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 
Αριθμός Φοιτητών 
που πέρασε 
επιτυχώς στην 
κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 
                  
Η χερσαία, θαλάσσια 
και εναέρια μεταφορά 
προσώπων και 
πραγμάτων, καθώς 
και η ασφαλιστική 
κάλυψη των σχετικών 
με αυτή κινδύνων. Ναι 2 2   178 167 119 
Εισαγωγή στη 
λογιστική και 
χρηματοοικονομική 
οργάνωση της 
επιχείρηση.ς    2 2       147 144   126 
Ζητήματα 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας και 
Ανταγωνισμού. Ναι  2  2     171   161  133 
Συλλογικές 
διαδικασίες (ζητήματα 
πτωχευτικής και 
εξυγιαντικής Ναι  2 2       154 147  120  
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διαδικασίας). 
Ζητήματα του δικαίου 
των εταιρειών   2 2       131 122  94  
∆ίκαιο 
χρηματιστηρίων και 
κεφαλαιαγοράς. Ναι  2  2      142  134 113  
Η γενική θεωρία του 
δικονομικού δικαίου-τα 
συνταγματικά θεμέλια 
του δικονομικού 
δικαίου.    2 2      140  126   123 
Η διεθνής διάσταση 
του δικονομικού 
δικαίου.    2 2       237  156  138 
Η δικαστική απόφαση 
ως δικαιοδοτικη κρίση 
και ως εκτελεστός 
τίτλος.    2 2      126  82  81  
Επίκαιρα ζητήματα 
πολιτικής δικονομίας.    2 2      119  82  81  
∆ιεθνές Εργατικό 
∆ίκαιο.    2 2       157 153  151  
∆υναμική πηγών του 
εργατικού δικαίου.    2  2      157  153 150  
Ειδικά θέματα από το 
∆ίκαιο της 
Εκμετάλλευσης.   2  2       122  120 120  
Προβλήματα 
ισορροπίας και 
οριοθέτησης 
Συλλογικής 
αυτονομίας και 
Κρατικού 
παρεμβατισμού.   2  2      157   153  153 
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Τίτλος ΠΜΣ «ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ» 
Mάθημα 
  
  
Ιστότοπος 
  
  
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών ∆ιδάσκοντες (Συνεργάτες) 
Υποχρεωτικό 
Κατ' επιλογήν 
Αξιολόγηση από 
φοιτητή (Ναι/Όχι) ∆ιαλέξεις 
              
Ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο.     
Ξ. Γιαταγάνας, O. Dubos, 
D. Szymczak, 
Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, 
Χ. Βασιλόπουλος Υποχρεωτικό   
          
Εσωτερικό δημόσιο δίκαιο.     Σ. Φλογαΐτης, B. Pacteau Υποχρεωτικό      
          
Ειδικά θέματα δημοσίου δικαίου.     
Α. Παντελής, 
Γ. Γιαννόπουλος  Υποχρεωτικό      
Ειδικό συνταγματικό δίκαιο.     
Aude Rouyère, 
 Ferdinand Mélin- 
Soucramanien / Éric 
Desnons  /  Pascal Jan Υποχρεωτικό      
 
 
Τίτλος ΠΜΣ «ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ» 
Μάθημα 
  
Πολλαπλή 
βιβλιογραφία 
Σύνολο 
ωρών 
∆ιδακτικές 
μονάδες 
Υπόβαθρου (Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής (ΕΠ) Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων 
(Α∆) 
Κορμούω(Κο) 
Ειδίκευσης (Ε) 
Κατεύθυνσης (Κα) 
Εγγεγραμμένοι 
φοιτητές 
Αριθμός 
φοιτητώνπου 
συμμετείχαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός φοιτητών 
που πέρασε 
πέτυχαν στην 
κανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 
               
Ευρωπαϊκό 
δημόσιο δίκαιο.  4 4   49 47 47 
Εσωτερικό δημόσιο 
δίκαιο.    4  4      49 47 47  
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Ειδικά θέματα 
δημοσίου δικαίου.    4 2      49   48  47 
Ειδικό συνταγματικό 
δίκαιο.    4  2     49   47  47 
                 
 
 
 
 
Τίτλος ΠΜΣ «∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ» 
Mάθημα Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 
∆ιδάσκοντες 
(Συνεργάτες) 
Υποχρεωτικό/ 
Κατ’ επιλογή 
Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι/όχι) ∆ιαλέξεις 
        
Συνταγματικό δίκαιο. Όχι Ναι  
Ι. ∆ρόσος, Ν. Αλιβιζάτος, 
Α. ∆ημητρόπουλος, 
Σ. Βλαχόπουλος, Β. Χρήστου Υποχρεωτικό Όχι  
∆ιοικητικό δίκαιο. Όχι  Ναι  
Θ. Φορτσάκης, Α. Γέροντας (∆ΠΘ), 
Α. Ηλιάδη Υποχρεωτικό Όχι   
Ειδικά θέματα δημόσιου και 
ευρωπαϊκού δικαίου δίκαιο 
περιβάλλοντος. www.law.uoa.gr/~gdellis Ναι  Γ. Σιούτη, Γ. ∆ελλής Κατ' επιλογήν Όχι   
Ειδικά θέματα δημοσίου και 
ευρωπαϊκού δικαίου δίκαιο του 
ελεγκτικού συνεδρίου.     
Ν. Μηλιώνης (Σύμβουλος 
Ελεγκτικού Συμβουλίου) Κατ' επιλογήν     
Ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο 
της κοινωνικής ασφάλειας.  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ναι  Κ. Κρεμαλής Ό. Αγγελοπούλου Κατ' επιλογήν Όχι   
∆ίκαιο της δημόσιας υγείας.     Κ. Κρεμαλής, Ε. Μάλλιος Κατ' επιλογήν     
Φορολογικό δίκαιο.     Θ. Φορτσάκης, Α. Σαββαΐδου Κατ' επιλογήν     
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∆ίκαιο δημοσίων συμβάσεων. Όχι  Ναι  Κ. Γιαννακόπουλος Κατ' επιλογήν Όχι   
Κληρουμενο θέμα στο 
διοικητικό.   Κ. Γιαννακόπουλος Υποχρεωτικό     
Κληρουμενο θέμα στο 
συνταγματικό.   Σ. Βλαχόπουλος Υποχρεωτικό     
Τίτλος ΠΜΣ «∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ» 
Μάθημα 
 
Πολλαπλή 
βιβλιογραφία 
Σύνολο 
ωρών 
∆ιδακτικές 
μονάδες 
Υπόβαθρου (Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής (ΕΠ)Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ)Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων(Α∆) 
Κορμού (Κο) 
Ειδίκευσης (Ε) 
Κατεύθυνσης (Κα) 
Εγγεγραμμένοι 
οιτητές 
Αριθμός 
φιτητών που 
συμμετείχανστις 
εξετάσεις 
Αριθμός φοιτητών 
που πέτυχαν 
στηνκανονική & 
επαναληπτική 
εξέταση 
              
Συνταγματικό 
δίκαιο.  4 4 Y  245 212 205 
∆ιοικητικό 
δίκαιο. Όχι  4 4 ΥΠ ΚΟ  248  212  207  
Ειδικά θέματα 
δημοσίου και 
ευρωπαϊκού 
δικαίου δίκαιο 
περιβάλλοντος. Ναι  2 2    41  41   33 
Ειδικά θέματα 
δημοσίου και 
ευρωπαϊκού 
δικαίου δίκαιο 
του ελεγκτικού 
συνεδρίου.    2 2     24 20   20 
Ελληνικό και 
ευρωπαϊκό 
δίκαιο της 
κοινωνικής 
ασφάλειας. Ναι 2  2 ΕΠ  ΕΙ∆ 42  35  35  
∆ίκαιο της 
δημόσιας 
υγείας.    2 2     31 27   27 
Φορολογικό 
δίκαιο.   2  2     113  84  80 
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∆ίκαιο 
δημοσίων 
συμβάσεων. Ναι  2 2 ΕΠ  ΕΙ∆ 60  49  47 
Κληρουμενο 
θέμα στο 
διοικητικό ή στο 
συνταγματικό.  4 4     373 251   243 
 
 
 
 
Τίτλος ΠΜΣ «ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» 
Mάθημα 
 
Ιστότοπος 
 
 
Σελίδα Οδηγού 
Σπουδών ∆ιδάσκοντες (Συνεργάτες) Υποχρεωτικό/κατ’ επιλογή
Αξιολόγηση από 
φοιτητή (Ναι/Όχι) 
∆ιαλέξεις 
 
          
Ειδικά θέματα ποινικού δικαίου Ι.   
Χ. Μυλωνόπουλος, 
Γ. Τριανταφύλλου, 
∆. Κιούπης, Α. Τζαννετής Υποχρεωτικό   
Ιστορία ποινικών θεσμών.   Ναι 
Λ. Κοτσαλής, ∆. Κιούπης, 
Α. ∆ημάκης  Επιλογής  Όχι   
Θεωρητική εγκληματολογία.     Μ. Κρανιδιώτη  Επιλογής     
Ειδικά θέματα ποινικής δικονομίας Ι  Όχι  
Η. Αναγνωστόπουλος, 
Α. Τζαννετής, Α. ∆ημάκης Υποχρεωτικό     
Μελέτη του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης.     
Κ. Σπιννέλη, Μ. Κρανιδιώτη, 
Ε. Παπαθανασόπουλος Επιλογής     
Θεωρία της ποινής.     
Ν. Κουράκης, Τ. Τζανετάκη, 
Ν. ∆ημητράτος Επιλογής     
Ειδικά θέματα ποινικού δικαίου ΙΙ.     
Χ. Μυλωνόπουλος, 
Γ. Τριανταφύλλου, Υποχρεωτικό     
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∆. Κιούπης, Α. Τζαννετής 
Ατομικά δικαιώματα και ποινική 
επιστήμη.   Ναι 
Λ. Κοτσαλής, 
Γ. Τριανταφύλλου, 
Α. Τζαννετής Επιλογής  Όχι   
Από την κλασική στην διαχειριστική 
ποινολογία.    Τ. Τζαννετάκη Επιλογής     
Ειδικά θέματα ποινικής δικονομίας ΙΙ. Όχι   
Η. Αναγνωστόπουλος, 
Α. Τζαννετής, Α. ∆ημάκης Υποχρεωτικό Όχι   
Μεθοδολογία της εγκληματολογίας.     
Κ. Σπινέλλη, Μ. Κρανιδιώτη, 
Ε. Παπαθανασόπουλος Επιλογής     
Αντεγκληματική  πολιτική.     
Ν. Κουράκης, Ν. ∆ημητράτος, 
Ε. Παπαθανασόπουλος Επιλογής     
 
Τίτλος ΠΜΣ «ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» 
Μάθημα 
Πολλαπλή 
βιβλιογραφία 
Σύνολο 
ωρών 
∆ιδακτικές 
μονάδες 
Υπόβαθρου (Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής (ΕΠ) Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων (Α∆) 
Κορμού (Κο) 
Ειδίκευσης (Ε) 
Κατεύθυνσης (Κα) 
Εγγεγραμμένοι 
φοιτητές 
Αριθμός 
φοιτητών που 
συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 
Αριθμός φοιτητών που 
πέτυχαν στην κανονική & 
επαναληπτική εξέταση 
          
Ειδικά θέματα 
ποινικού δικαίου Ι.  2 2   158 138 138 
Ιστορία ποινικών 
θεσμών. Ναι  2  2   ΚΑ  39   39 39  
Θεωρητική 
εγκληματολογία.    2  2      17 14  14  
Ειδικά  θέματα 
ποινικής 
δικονομίας Ι.    2  2 Y     175  152  138 
Μελέτη  του 
συστήματος 
ποινικής 
δικαιοσύνης.    2  2     163  153  153  
Θεωρία της ποινής. Ναι  2  2      197 193  193  
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Ειδικά  θέματα 
ποινικού δικαίου ΙΙ.    2  2     110   100 100  
Ατομικά 
δικαιώματα και 
ποινική επιστήμη. Ναι  2  2   ΚΑ  75 68  68  
Από την κλασική 
στην διαχειριστική 
ποινολογία. Ναι  2 2      32   31 31  
Ειδικά θέματα 
ποινικής 
δικονομίας ΙΙ. Ναι  2  2 Y    154   140 137  
Μεθοδολογία της 
εγκληματολογίας.   2   2     83   72 
72 
  
Αντεγκληματική 
πολιτική.    2  2      193 173   173 
 
 
 
Τίτλος ΠΜΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ» 
Mάθημα Ιστότοπος 
Σελίδα Οδηγού 
Σπουδών ∆ιδάσκοντες (Συνεργάτες) 
Υποχρεωτικό 
/ κατ’ επιλογήν 
Αξιολόγηση από 
φοιτητή (ναι/όχι) ∆ιαλέξεις 
            
Ιστορία Αρχαίων ∆ικαίων. Όχι Όχι 
Ι. Βελισσαροπούλου, 
Ε. Παπαγιάνη, 
Κ. Μπουρδάρα, Α. Χέλμης, 
Α. ∆ημοπούλου, 
∆. Καράμπελας Υποχρεωτικό ή Επιλογής Όχι  
Μεθοδολογία ∆ικαίου.  Όχι  Όχι 
Π. Σούρλας, 
Κ. Παπαγεωργίου, 
Β. Βουτσάκης, 
Φ. Βασιλόγιαννης  Υποχρεωτικό ή Επιλογής  Όχι   
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Γενική Κοινωνιολογία.       Υποχρεωτικό ή Επιλογής      
Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο Ι.     Ι. Κονιδάρης, Β. Λεονταρίτου  Υποχρεωτικό ή Επιλογής      
Ιστορία Βυζαντίου-Μεταβυζαντινό και 
Νεότερο Ελληνικό ∆ίκαιο.     
Ι. Βελισσαροπούλου, 
Ε. Παπαγιάνη, 
Κ. Μπουρδάρα, Α. Χέλμης, 
Α. ∆ημοπούλου, 
∆. Καράμπελας Υποχρεωτικό ή Επιλογής      
Φιλοσοφία ∆ικαίου.  Όχι  Όχι 
Π. Σούρλας, 
Κ. Παπαγεωργίου, 
Β. Βουτσάκης, 
Φ. Βασιλόγιαννης Υποχρεωτικό ή Επιλογής  Όχι   
Κοινωνιολογία ∆ικαίου.       Υποχρεωτικό ή Επιλογής      
Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο ΙΙ.     Ι. Κονιδάρης, Β. Λεονταρίτου  Υποχρεωτικό ή Επιλογής      
Ειδικό Ερευνητικό Σεμινάριο.     
Ι. Βελισσαροπούλου, 
Ε. Παπαγιάνη, 
Κ. Μπουρδάρα, Α. Χέλμης, 
Α. ∆ημοπούλου, 
∆. Καράμπελας , Π. Σούρλας, 
Κ. Παπαγεωργίου, 
Β. Βουτσάκης, 
Φ. Βασιλόγιαννης, 
Ι. Κονιδάρης, Β. Λεονταρίτου Υποχρεωτικό     
 
 
Τίτλος ΠΜΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ» 
Μάθημα 
Πολλαπλή 
βιβλιογραφία 
Σύνολο 
ωρών 
∆ιδακτικές 
μονάδες 
Υπόβαθρου (Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής (ΕΠ) Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων (Α∆) 
Κορμού (Κο) 
Ειδίκευσης (Ε) 
Κατεύθυνσης (Κα) 
Εγγεγραμμένοι 
φοιτητές 
Αριθμός 
φοιτητών που 
συμμετείχανστις 
εξετάσεις 
Αριθμός φοιτητών που 
πέτυχαν στην 
κανονική & επαναληπτική 
εξέταση 
         
Ιστορία Αρχαίων 
∆ικαίων. Ναι 2 2  ΚΑ 83 48 48 
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Μεθοδολογία 
∆ικαίου. Ναι 2 2   117 92 89 
Γενική 
Κοινωνιολογία.  2 2   147  135 135 
Εκκλησιαστικό 
∆ίκαιο Ι.  2 2   83  65 65 
Ιστορία Βυζαντίου-
Μεταβυζαντινό και 
Νεότερο Ελληνικό 
∆ίκαιο.  2 2   121 76 68 
Φιλοσοφία 
∆ικαίου.  Ναι 2 2   163 114 112 
Κοινωνιολογία 
∆ικαίου.  2 2   151 118 118 
Εκκλησιαστικό 
∆ίκαιο ΙΙ.  2 2   84 65 65 
Ειδικό Ερευνητικό 
Σεμινάριο.  2 2   305 147 141 
           
 
 
Τίτλος ΠΜΣ «∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ» 
Mάθημα Ιστότοπος 
Σελίδα Οδηγού 
Σπουδών ∆ιδάσκοντες (Συνεργάτες) 
Υποχρεωτικό 
/ κατ’ επιλογή 
Αξιολόγηση από 
φοιτητή (ναι/όχι) ∆ιαλέξεις 
       
Οι Βάσεις Του ∆ιεθνούς ∆ικαίου στην 
Πρακτική.   Α. Γιόκαρης, Α. Σισιλιάνος Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
∆ιεθνείς ∆ικαιοδοτικοί Θεσμοί    Φ. Παζαρτζή Υποχρεωτικό ή Επιλογής    
∆ιεθνής Προστασία Ανθρωπίνων 
∆καιωμάτων.   Α. Σισιλιάνος 
Υποχρεωτικό ή Επιλογής 
  
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο Εμβάθυνσης Ι.   
Ν. Σκανδάμης, 
Ε. Παπαδοπούλου  
Υποχρεωτικό ή Επιλογής 
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Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο Εμβάθυνσης ΙΙ.   Μ. Κουσκουνά Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
∆ικαιοδοτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.   Β. Χριστιανός 
Υποχρεωτικό ή Επιλογής 
  
Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο.   Χ. Τσούκα Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
Συγκριτικό ∆ίκαιο.   Ε. Μουσταϊρα Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
∆ίκαιο ∆ιεθνών Συναλλαγών.   Ε. Μουσταϊρα Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
∆ιεθνές Οικονομικό ∆ίκαιο.   
Α. Μπρεδήμας, 
Γ. Κυριακόπουλος 
Υποχρεωτικό ή Επιλογής 
  
∆ιεθνές ∆ίκαιο Περιβάλλοντος.   Μ. Γαβουνέλη Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
Η Πρακτική της Ελληνικής Εξωτερικής 
Πολιτικής.   Ε. ∆ιβάνη 
Υποχρεωτικό ή Επιλογής 
  
Κοινοτικό Φορολογικό ∆ίκαιο.   Ε. Παπαδοπούλου Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
Κοινοτικό ∆ίκαιο Ανταγωνισμού.   Β. Χριστιανός Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.   Ν. Σκανδάμης, Μ. Κουσκουνά 
Υποχρεωτικό ή Επιλογής 
  
Ειδικά Θέματα Ιδιωτικού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου και Συγκριτικού ∆ικαίου.   Χ. Τσούκα 
Υποχρεωτικό ή Επιλογής 
  
 
Ειδικά Θέματα ∆ικονομικού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου.   Ε. Μουσταΐρα 
Υποχρεωτικό ή Επιλογής 
  
∆ίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών   Χ. Τσούκα Υποχρεωτικό ή Επιλογής   
Τίτλος ΠΜΣ «∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ» 
Μάθημα 
Πολλαπλή 
βιβλιογραφία 
Σύνολο 
ωρών 
∆ιδακτικές 
μονάδες 
Υπόβαθρου (Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής (ΕΠ) Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
∆εξιοτήτων (Α∆) 
Κορμού (Κο) 
Ειδίκευσης (Ε) 
Κατεύθυνσης (Κα) 
Εγγεγραμμένοι 
φοιτητές 
Αριθμός 
φοιτητών που 
συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 
Αριθμός φοιτητών που 
πέτυχαν στην κανονική & 
επαναληπτική εξέταση 
       
Οι Βάσεις Του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου 
στην Πρακτική.  2 5   61 61 61 
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∆ιεθνείς 
∆ικαιοδοτικοί 
Θεσμοί.  2 5   60 60 60 
∆ιεθνής Προστασία 
Ανθρωπίνων 
∆καιωμάτων.  2 5   90 85 85 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 
Εμβάθυνσης Ι.  2 5   79 66 57 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 
Εμβάθυνσης ΙΙ.  2 5   72 62 58 
∆ικαιοδοτικό 
Σύστημα της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  2 5   100 81 70 
Ιδιωτικό ∆ιεθνές 
∆ίκαιο.  2 5   48 43 43 
Συγκριτικό ∆ίκαιο.  2 5   85 76 74 
∆ίκαιο ∆ιεθνών 
Συναλλαγών.  2 5   56 46 39 
∆ιεθνές Οικονομικό 
∆ίκαιο.  2 5   42 42 40 
∆ιεθνές ∆ίκαιο 
Περιβάλλοντος.  2 5   57 56 55 
Η Πρακτική της 
Ελληνικής 
Εξωτερικής 
 2 5   64 64 56 
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Πολιτικής. 
Κοινοτικό 
Φορολογικό ∆ίκαιο.  2 5   46 43 43 
Κοινοτικό ∆ίκαιο 
Ανταγωνισμού.  2 5   46 43 42 
Κοινές Πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  2 5   44 41 41 
Ειδικά Θέματα 
Ιδιωτικού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου και 
Συγκριτικού 
∆ικαίου.  2 5   46 46 37 
Ειδικά Θέματα 
∆ικονομικού 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.  2 5   22 22 20 
∆ίκαιο Κατάστασης 
Αλλοδαπών.  2 5   59 58 57 
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Πίνακας Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 
 2004-
2005 
2005-
2006 
2006-
2007 
2007-
2008 
2008-
2009 
2009-
2010 
Προπτυχιακοί 15.808 15.526 15.277 15.262 14.862 14.312
Μεταπτυχιακοί 1.283 1.254 1.384 1.448 1.528  
∆ιδακτορικοί 1.073 1.132 1.192 1.262 1.342 1.409 
 
 
Ο ως άνω Πίνακας δείχνει το σύνολο των φοιτητών στην έναρξη του κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
 Στο ως άνω σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών κάθε έτους περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των «ετών» οι οποίοι είναι 
περίπου 7. 200. Οι φοιτητές των «ετών» αποτελούν το σύνολο των φοιτητών που έχουν εγγραφεί πριν από το ακαδημαϊκό έτος 
1983-1984 και δεν έχουν αποφοιτήσει ή διαγραφεί. Έχουν πολύ μικρή κίνηση-συμμετοχή. Μόνο 20 περίπου από αυτούς 
συμμετέχουν ετησίως στις εξετάσεις. Με το νόμο Γιαννάκου προβλέφθηκε η υπό προϋποθέσεις διαγραφή τους, ώστε να 
εκκαθαριστεί το μητρώο από τους μη ενεργούς φοιτητές. Λόγω εγγενών προβλημάτων που δημιουργεί ο μεγάλος αριθμός των 
φοιτητών, αλλά και λόγω αντιδράσεων των φοιτητών, η εφαρμογή της νομοθετικής πρόβλεψης δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι 
σήμερα. 
 Το ίδιο πρόβλημα υπερσυσσώρευσης φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, αλλά εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Τμήματος παρατηρείται και σε σχέση με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παρόλο που 
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τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών και την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας είναι 
χρονικά προσδιορισμένα στο νόμο, δίδονται συχνά παρατάσεις κατόπιν αιτημάτων των φοιτητών, τα οποία γίνονται πολλές φορές 
αδικαιολόγητα δεκτά. Μετά την παρέλευση των παρατάσεων και, όσον αφορά τους παλαιότερους φοιτητές, μετά την παρέλευση 
άπρακτης μιας αποκλειστικής προθεσμίας που τους τέθηκε για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας τους, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρέπει να διαγράφονται από το μητρώο. Η διαδικασία 
εκκαθάρισης του μητρώου των μεταπτυχιακών φοιτητών έχει αρχίσει, πρέπει όμως να ολοκληρωθεί σύντομα 
 
 
 
 
Πίνακας Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
 2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
2004-
2005 
Εισαγωγικές εξετάσεις 404 402 448 447 474 504 
Μετεγγραφές 165 130/8 109/9 98/5 93/8 107/16 
Κατατακτήριες 
εξετάσεις 
35 34 29 34 68 34 
Άλλες κατηγορίες 82 69 87 86 131 118 
Σύνολο 686 635 673 665 766 763 
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 ακαδημαϊκό έτος 2008-2009*: 16 άτομα (1 άτομο έφυγε με απόσπαση σε άλλη Υπηρεσία, 1 άτομο λείπει με μακρά 
αναρρωτική άδεια, 1 άτομο έφυγε με εκπαιδευτική άδεια και 1 άτομο συνταξιοδοτήθηκε). Από αυτούς 9 άτομα είναι με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 7 μόνιμοι. Επίσης 6 άτομα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 
2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 8 ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
  ακαδημαϊκό έτος 2009-2010*: 18 άτομα (1 άτομο συνταξιοδοτήθηκε, 1 άτομο λείπει με εκπαιδευτική άδεια, 1 άτομο 
με μακρά αναρρωτική άδεια και 1 άτομο λείπει με απόσπαση σε άλλη Υπηρεσία). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
στη Γραμματεία απασχολούνται ενεργώς 15 άτομα. Από τα 18 άτομα, τα 11 είναι με σύμβαση αορίστου Αορίστου 
Χρόνου, τα 6 άτομα είναι μόνιμοι και 1 άτομο με σύμβαση έργου. Επίσης, 6 άτομα είναι Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 10 ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Εν κατακλείδι, λόγω συνταξιοδότησης ή απόσπασης ή άδειας έχει μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται στη 
Γραμματεία του Νομικού Τμήματος κατά 5 υπαλλήλους και έχει αναπληρωθεί κατά 2. Είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης 
της Γραμματείας, ενδεχομένως με αύξηση του προσωπικού της, ώστε να προσφέρονται οι υπηρεσίες προς τους φοιτητές 
αδιάλειπτα και με πληρότητα. Χρειάζεται επίσης αναδιοργάνωση για να μπορεί η Γραμματεία ως συνολική ομάδα να 
ανταπεξέλθει σε μια πιο λειτουργική διεκπεραίωση των αυξανόμενων εργασιών της. 
* Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009 και 2009-2010 είναι τοποθετημένος και ένας υπάλληλος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που παρέχει τις υπηρεσίες του στην αίθουσα πολυμέσων. Είναι απαραίτητη 
επιπροσθέτως η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού των Η/Υ που λειτουργούν στα γραφεία των μελών ∆ΕΠ και τα Σπουδαστήρια 
με κατάλληλο προσωπικό. 
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Για τους Τομείς: 
- ακαδημαϊκό έτος 2005-2006: 19 άτομα, 
- ακαδημαϊκό έτος 2006-2007: 19 άτομα, 
- ακαδημαϊκό έτος 2007-2008: 21 άτομα, 
- ακαδημαϊκό έτος 2008-2009: 21 άτομα, 
- ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: 22 άτομα. 
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Πίνακας Π. 2. 3 Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος   
  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Καθηγητές Σύνολο 33 30 31 32 32 
 Από εξέλιξη* 3  2 1  
 Νέες προσλήψεις*      
 Συνταξιοδοτήσεις* 3 1 3 1 3 
 Παραιτήσεις*      
Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 20 21 19 17 16 
 Από εξέλιξη* 2 4 4 3  
 Νέες προσλήψεις*      
 Συνταξιοδοτήσεις*  1    
 Παραιτήσεις*      
Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 32 30 29 27 28 
 Από εξέλιξη* 3 6 6 4 3 
 Νέες προσλήψεις*      
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις*    1  
Λέκτορες/Καθηγητές 
Εφαρμογών 
Σύνολο 30 29 33 36 30 
 Νέες προσλήψεις* 5 1 4 8 1 
 Συνταξιοδοτήσεις*  1    
 Παραιτήσεις*      
Μέλη ΕΕ∆ΙΠ/Ε∆Π Σύνολο 1 1 1 1 1 
∆ιδάσκοντες επί συμβάσει** 
Σύνολο 1 μηνιαία 
9 δύμηνες 
1 τρίμηνη 
3  3 1/2 μηνών 
3 τετράμηνες 
3 πεντάμηνες 
2 εξαμηνιαίες 
2 οχτάμηνες 
4 εννιάμιση μήν
1 επτάμηνη  
2 εξάμηνες 
7 τετράμηνες 
4 τρίμηνες 
4 δυόμιση μήνε
9 τετράμηνες 
4 εξάμηνες 
5 δυόμιση 
μήνες 
6 τετράμηνες 
6 τρίμηνες 
5 εξάμηνες 
15 τετράμηνες 
2 τρίμηνες 
2 εαρινό εξάμηνο 
 
Τεχνικό προσωπικό Σύνολο 4 5 5 4 4 
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εργαστηρίων 
∆ιοικητικό προσωπικό Σύνολο 41 37 37 33 31 
 
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π. χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε 
μετρώνται δύο συμβάσεις) 
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Πίνακας Π.3.2. - Συμμετοχή σε ∆ιαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
2004-
2005 
Σύνολο 
Φοιτητές του 
Τμήματος που 
φοίτησαν σε ξένο 
ΑΕΙ 
 
132 90 99 125 123 113 
 
550 
Επισκέπτες 
φοιτητές ξένων ΑΕΙ 
στο Τμήμα 
 
112 101 101 62 76 44 
 
384 
Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του 
Τμήματος που 
μετακινήθηκαν σε 
άλλο ΑΕΙ 
 
1 
1 1 - 1 2 
 
 
5 
Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού 
άλλων ΑΕΙ που 
μετακινήθηκαν στο 
Τμήμα 
 
5 
5 7 8 3 1 
 
 
24 
 
∆ηλαδή, την τελευταία πενταετία μετακινήθηκαν προς άλλα ιδρύματα 550 
φοιτητές μας, ενώ 384 φοιτητές άλλων ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το δικό 
μας. 
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Πίνακας - Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το 
Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο ΠΜΣ Β΄ Ιδιωτικού 
∆ικαίου 
Τίτλος ΠΜΣ «Β΄ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ» 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Αιτήσεις (α+β)  328 314 318 332 280 
 (α) Πτυχιούχοι 
Τμημάτων Νομικής 337 328 314 318 
332 280 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
      
Προσφερόμενες θέσεις 90 90 90 90 90 90 
Εγγραφέντες 82 80 85 82 84 81 
Απόφοιτοι 18 50 73 39 62 47 
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Πίνακας - Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το 
Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο ΠΜΣ Αστικού ∆ικαίου 
Τίτλος ΠΜΣ «ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ» 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Αιτήσεις (α+β) 336 241 298 315 330 371 
 (α) Πτυχιούχοι 
Τμημάτων 
Νομικής 
336 241 298 315 330 371 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
      
Προσφερόμενες θέσεις 88 66 87 68 88 61 
Εγγραφέντες 98 60 87 68 88 61 
Απόφοιτοι 16 56 62 60 38 50 
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Πίνακας - Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το 
Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο ΠΜΣ Εξειδικευμένο 
∆ημόσιο ∆ίκαιο 
Τίτλος ΠΜΣ «ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ»  
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Αιτήσεις (α+β)  70 78 67   
 (α) Πτυχιούχοι 
Τμημάτων 
Νομικής 
30 
70 78 67   
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων 
Τμημάτων 
      
Προσφερόμενες 
θέσεις 
18 18 18 18   
Εγγραφέντες 18 15 16 17   
Απόφοιτοι - 2 14    
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Πίνακας Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το 
Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο ΠΜΣ ∆ημοσίου ∆ικαίου 
Τίτλος ΠΜΣ «∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ»  
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Αιτήσεις (α+β)  148 192 206 187 160 
 (α) Πτυχιούχοι 
Τμημάτων 
Νομικής 
227 
148 192 206 187 160 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
      
Προσφερόμενες θέσεις 35 35 35 35 35 35 
Εγγραφέντες 38 32 42 38 48 42 
Απόφοιτοι 16 97 13 23 20 29 
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Πίνακας - Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το 
Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο ΠΜΣ Ποινικών 
Επιστημών 
Τίτλος ΠΜΣ «ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»  
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Αιτήσεις (α+β)  105 133 151 300 121 
 (α) Πτυχιούχοι 
Τμημάτων 
Νομικής 
102 
105 133 151 300 121 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων Τμημάτων 
      
Προσφερόμενες θέσεις 30 30 30 30 30 30 
Εγγραφέντες 25 34 28 44 43 38 
Απόφοιτοι 6      
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Πίνακας - Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το 
Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο ΠΜΣ Ιστορίας και 
Θεωρίας του ∆ικαίου 
Τίτλος ΠΜΣ «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ»  
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Αιτήσεις (α+β)  100 100 121 126 162 
 (α) Πτυχιούχοι 
Τμημάτων 
Νομικής 
86 
100 100 121 126 162 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων 
Τμημάτων 
      
Προσφερόμενες 
θέσεις 
48 48 48 48 48 48 
Εγγραφέντες 33 30 37 34 43 42 
Απόφοιτοι 1 20 45 41 14 16 
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Πίνακας. - Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το 
Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο ΠΜΣ ∆ιεθνών Σπουδών 
Τίτλος ΠΜΣ «∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ»  
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 
Αιτήσεις (α+β)  166 166 157  157 
 (α) Πτυχιούχοι 
Τμημάτων 
Νομικής 
89 
166 166 157  157 
(β) Πτυχιούχοι 
άλλων 
Τμημάτων 
      
Προσφερόμενες 
θέσεις 
50 50 50 50  50 
Εγγραφέντες 49 38 47 56  53 
Απόφοιτοι 1 43 51 36  37 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ– Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 
 2004-
2005 
2005-
2006 
2006-
2007 
2007-
2008 
2008-
2009 
2009-
2010 
Μεταπτυχιακοί 1.283 1.254 1.384 1.448 1.528 1.504 
∆ιδακτορικοί 1.073 1.132 1.192 1.262 1.342 1.409 
 
 
 
 
 
Πίνακας - Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
 
Έτος 
εισαγωγής 
∆ιάρκεια σπουδών (χρόνια) 
Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 
∆εν έχουν 
αποφοιτή
σει 
Σύνολο 
2000-2001 0 251 329 143 88 55 30 131 (1027) 
2001-2002 14 283 245 163 66 50 19 162 (1002) 
2002-20031 11 176 373 163 94 17 7 146 (987) 
                                                 
1 Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.  
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2003-2004 2 212 299 148 17 8 4 253 (943) 
2004-2005 19 235 247 13 4 2 - 224 (744) 
2005-2006 14 292 10 17 2 - - 422 (757) 
2006-2007 68 21 3 - - - - 573 (665) 
2007-2008 1 - 3 - - - - 668 (672) 
2008-2009        631 (631) 
2009-2010        666 (666) 
 
Όπου (Κ): 7o-8ο εξάμηνο σπουδών, (Κ+1): 9ο-10ο εξάμηνο σπουδών (Κ+6): 19ο-
20ο εξάμηνο σπουδών. Τυχόν διαφορές στη στήλη «Σύνολο» του Πίνακα «Π.4.2. 
» με άλλους Πίνακες οφείλονται σε πιθανές αναστολές ή διαγραφές που έχουν 
ζητήσει φοιτητές/τριες μετά την εγγραφή τους, καθώς και στο ότι κάποιοι έχουν 
αποφοιτήσει μετά το (Κ+6) εξάμηνο σπουδών τους. Οι φοιτητές που έχουν 
εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (στο Α΄ εξάμηνο σπουδών) και 
μετά, δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών συνεπώς δε θα 
μπορούσαν να έχουν αποφοιτήσει. 
 
Πίνακας. - Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των 
αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 
Έτος 
Αποφοίτησης 
Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  
(Σύνολο 
αποφοίτων) 
5.0-6.49 6.5-8.49 8.5-10.0  
2005-2006 393 
(39. 3%) 
593 
(59. 3%) 
14 
(1. 4%) 
(1000) 
6. 00 
2006-2007 265 
(39. 1%) 
398 
(58. 8%) 
14 
(2. 1%) 
(677) 
6. 63 
2007-2008 414 
(40. 7%) 
590 
(58. 1%) 
12 
(1. 2%) 
(1016) 
6. 58 
2008-2009 372 
(40. 7%) 
532 
(58. 2%) 
10 
(1. 1% 
(914) 
6. 57 
2009-2010 306 
(39.3%) 
457 
58.7% 
16 
2% 
779 
6.69% 
Σύνολο 1750 
(39.9%) 
2570 
(58.6%) 
66 
(1.5%) 
(4386) 
(6.49%) 
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«Καλώς»: Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του 5 και μικρότερος του 6,50. 
«Λίαν Καλώς»: Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του 6,50 και μικρότερος του 8,50. 
«Άριστα»: Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του 8,50. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ– Επιστημονικές ∆ημοσιεύσεις ανά Τομέα το 2009 
 2009 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α΄ 
Ιδιωτικού 
∆ικαίου 
Β΄ 
Ιδιωτικού 
∆ικαίου 
∆ιεθνών 
Σπουδών
Ποινικού 
∆ικαίου 
∆ημοσίου 
∆ικαίου 
Ιστορίας 
∆ικαίου 
Βιβλία / 
Μονογραφίες 
9 10 7 9 14 2 
Άρθρα σε 
επιστημονικά 
περιοδικά 
49 35 18 10 25 7 
Κεφάλαια σε 
συλλογικούς 
τόμους 
45 22 32 7 6 14 
Ανακοινώσεις 
σε 
επιστημονικά 
συνέδρια 
29 24 17 19 41 18 
Αριθμός 
μελών ∆ΕΠ 
25 (5,0) 25 (3,5) 13 (5,4) 15 (2,9) 25 (3,2) 13 (3,4) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ– Μέσος όρος ∆ημοσιεύσεων ανά είδος το 2009 
 Ετήσιος αριθμός εργασιών ανά βαθμίδα 
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Βαθμίδα 2009 
Βιβλία Περιοδικά Ανακοινώ-
σεις -
Συνέδρια 
Κεφάλαια σε 
Συλλ. Τομ. 
Καθηγητής (31) 29 32 35 28 
Αναπληρωτής Καθηγητής (20) 4 35 23 26 
Επίκουρος Καθηγητής (33) 13 37 52 22 
Λέκτορας (32) 5 40 39 50 
 
Π. - ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Τακτικός 23 18 28 28 29 
Αναπληρωτής 3 2 8 8 4 
Επίκουρος 7 4 10 10 13 
Λέκτορας 8 4 8 8 5 
 
Π. - ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Τακτικός 38 34 38 39 32 
Αναπληρωτής 27 37 29 27 35 
Επίκουρος 53 61 30 47 37 
Λέκτορας 32 23 47 55 39 
 
Π.- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 
 2005 2006 2007 2008 2009 
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Τακτικός 20 31 31 34 28 
Αναπληρωτής 13 20 6 18 26 
Επίκουρος 16 28 22 18 22 
Λέκτορας 9 12 13 17 50 
 
Π.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Τακτικός 37 25 36 35 35 
Αναπληρωτής 20 14 21 22 23 
Επίκουρος 31 38 42 52 52 
Λέκτορας 7 21 22 28 39 
 
Όπως προκύπτει από τους τελευταίους πίνακες, και δεδομένης της 
δυσκολίας να καταγραφούν όλες οι δημοσιεύσεις του έτους 2009, υπάρχει κατά 
κανόνα αυξητική τάση παραγωγής ερευνητικού έργου σε όλες τις βαθμίδες και 
όλα τα επίπεδα κατά την τελευταία πενταετία (2005-2009). 
Από το έργο αυτό, την πρώτη θέση σε συγγραφή βιβλίων κατέχουν οι 
Καθηγητές, ενώ στις άλλες μορφές έρευνας πρωτοπορούν οι χαμηλότερες 
βαθμίδες, για τους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω. 
 
